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outras idades não possam se interessar pelo produto. Isso 
foi usado na deinição do conceito do produto: sustenta-
bilidade, portabilidade e minimalismo.
Para viabilizar o conceito foram executados painéis 
semânticos. Segundo Pazmino (2013), o painel semântico 
de conceito ou signiicado do produto, ou, ainda, concept 
board, serve para ajudar o designer a deinir e visualizar o 
signiicado do produto, o que facilita a geração de alter-
nativas. A igura 2 mostra uma das alternativas geradas.
Figura 02: Alternativas geradas
Fonte: Elaborado pelos autores
O passo seguinte foi o emprego da matriz de deci-
são, e na sequencia, a alternativa escolhida foi modelada 
no computador, utilizando o programa Solidworks, para 
que fosse possível ter uma prévia de como o banco iria 
ser. Também foram levadas em conta as medidas antro-
pométricas previamente estudadas, garantindo que o 
banco fosse isicamente ergonômico. A igura 3 mostra 
o projeto inal. 
1. INTRODUÇÃO
Neste projeto de conclusão de curso, foi desenvolvido 
um banco dobrável construído com material ecologica-
mente orientado, sustentado por faixas lexíveis traciona-
das. A necessidade surgiu de um projeto anterior, quando 
nas aplicações práticas percebeu-se uma lacuna no mer-
cado. Objetivando uma solução para o referido problema, 
devido ao fato de ser primeiramente uma releitura de um 
projeto anterior, foi utilizado o método Munari (1998). A 
ênfase foi a utilização de materiais reutilizados, reciclados 
e/ou recicláveis. A versatilidade foi outro quesito impor-
tante para o projeto, de maneira que o banco pode ser 
utilizado em diferentes ambientes, desde em uma sala de 
estar até na praia ou em parques.
Esse resumo apresenta o desenvolvimento do produ-
to, desde sua concepção até a solução inal.
2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
O objetivo principal deste trabalho foi desenvolver um 
banco com enfoque na sustentabilidade e versatilidade. 
O projeto previa que o banco tivesse um mecanismo de 
sustentação por faixas lexíveis tensionadas que lhe per-
mitissem ser dobrável. O método de projeto escolhido foi 
de Munari (1998) e cumpriram-se todas as etapas mostra-
das na igura 1. O detalhamento de cada etapa pode ser 
observado em Coelho (2017).
Figura 01:  Método de Projeto utilizado
Fonte: Elaborado pelos autores
O banco foi projetado para adultos de 20 a 30 anos, 
principalmente, o que não signiica que usuários de 
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